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2. Kaifu, Y., Izuho, M., Goebel, T., Sato, H., and Ono, H.『Emergence
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and Diversity of Modern Human Behavior in Paleolithic Asia』，

















4. Late Pleistocene Geology and Paleolithic Archaeology of the 
Shimaki Site, Hokkaido, Japan. (Geoarchaeology, 29、2014年4月）
5. Investigating the Eolian Context of the Last Glacial Maximum 
Occupation at Kawanishi C, Hokkaido, Japan. (Geoarchaeology, 29、
2014年4月）
6. Multi Method Characterisation of Obsidian Source Compositional 
Groups in Hokkaido Island (JAPAN). (Methodological Issues for 
Characterisation and Provenance Studies of Obsidian in Northeast 
Asia. Edited by Akira Ono, Michael D. Glascock, Yaroslav V. Kuzmin, 
Yoshimi tsu Suda. BAR International Series 2620. Archaeopress, 
Oxford、2014年4月）
7. Chemical Composition of Obsidians in Hokkaido Island, Northern 
Japan: The Importance of Geological and Petrological Data for 
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Source Studies. Methodological Issues for Characterisation and 
Provenance Studies of Obsidian in Northeast Asia. Edited by Aklra 
Ono, Michael D. Glascock, Yaroslav V. Kuzmin, Yoshimitsu Suda. BAR 
International Series 2620. Archaeopress, Oxford、2014年4月）
8. Integration of Obsidian Compositional Studies and Li thic Reduction 
Sequence Analysis at the Upper Paleolithic Site of Ogachi Kato 2, 
Hokkaido, Japan. Methodological Issues for Characterisation and 
Provenance Studies of Obsidian in Northeast Asia. Edited by Akira 
Ono, Michael D. Glascock, Yaroslav V. Kuzmin, Yoshimitsu Suda. BAR 









2. JAQUA International Workshop on“Paleoecology and Human Behavioral 
Adaptation around the LGM in Eurasia (3rd LGM workshop in Tokyo）”（日
本第4紀学会、東京、 2014年 11月）
（共著）
1. Current 01 d巴r-than一Clovis Debate in the Context of Upper 
Paleolithic Prehistory in Northeast Asia: A geoarchaeological 
review. (SAA 79th Annual Meeting, Austin, 2014年4月）
2. Adaptive Network Strategies and Landscape Use: Geochemical 
Obsidian Sourcing and Tool Consumption During the Last Glacial 
Maximum in Hokkaido, Japan (preliminary results). (SAA 79th 
Annual b巴ting,Austin, 2014年4月）
3. Upper Paleolithic Obsidian Use on Hokkaido, Japan. (SAA 79th 
Annual Meeting, Austin, 2014年4月）
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4. 「北海道における黒曜石原産地の地質学的及び岩石学的データの集約」（日
本文化財科学会 2014年大会、東京、 2014年 7月）
5. Archaeological Survey and Upper Paleolithic Assemblages in North 
Eastern Mongolia: Introducing the Havtsgait Valley. (Sixth World 
Conf巴renceof the Society for East Asian Archaeology, Ulaanbaatar, 
2014年6月）
6. Early modern human dispersal in eastern Asia. (Miklov 
Inetrnational Symposium, Praha, 2014年9月）
7. Explicit similarities and expected variability: the Initial Upper 
Paleolithic in Northeast Asia (Annual meeting of European Society 
for Human Evolution, Rome, 2014年9月）
8. The Initial Upp巴r Paleolithic in Northeast Asia: toward the 
definition of a t巴chnocomplex. (International Symposium on 
Paleoanthropology in Commemoration of the 85th Anniversary of 
the Discovery of the First Skull of Peking Man, Beijing, 2014年 10
月）
9. Integration of Obsidian Compositional Studies and Li thic 
Reduction Sequence Analysis at the Upper Paleolithic Site of 
Kamihoronai一Moi, Hokkaido (Japan). (S巴venthAnnual Meeting of・ the 
Asian Paleolithic Association, Kongju, 2014年 11月）
10. Coastal migration hypothesis for the first modern human dispersal 
rn Asia: is there enough evidence? (Seventh Annual Meeting of the 
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1. Human Technological and Behavioral Adaptation to Landscape 

























4.A consideration of burin blow function: use wear analysis of Kam1yama 
type burin from the Sugikubo Blade Assemblage in North-Central Japan. 
(International Conference on Use-Wear Analysis. 2014年 12月）
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【書評】
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3. （共著）『愛知県史』資料編 14 中世・織豊、愛知県、 2014年


































2. ‘Forming the Russian Fascist Party in Harbin 1925-1933，’ The 
Sixth East Asian Conference on Slavic Eurasian Studies, Seoul, 












ン社会」 」（『ExOrientell 21、2014年 3月）






1.日本ビジネスプレス (JBpress）への寄稿（2014年 1月、4月、 6月、 8月、
10月）
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Kvira2014年3月 11日、岩下明裕・ 木山克彦編著『図説ユーラシアと 日本
の国境』北海道大学出版会2014年3月、『ナショナルジオグ、ラフィック日
本版』 2014年 10月、『知恵の小径』東洋文庫2014年 10月）
【学会発表】
1. “Fresh Recruits from the Caucasus serving the “Persianate 
Empires，” The Persianate World: A Conceptual Inquiry, May 2014, 
Yale University, New Haven. 
2.「フロンティから、そしてまたフロンティアへJ歴史学研究会、 2014年5
月
3. “On the Strategic Importance of Van Province in the Safavid一
Ottoman Conflicts，” 3rd International Conference Tao Klar j巴ti,































































4. 「縄文・弥生古代の生活技術についてJ大分市歴史資料館、 2014年 11月
9日
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